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Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji aspirasi kerjaya
pelajar - pelajar luar bandar di daerah Sabak Bernam Selangor.
Seramai 163 orang pelajar - pelajar daripada empat  buah sekolah
menengah Gred A telah dijadikan sebagai responden kajian ini.
Instrumen yang digunakan untuk mengumpul data ialah satu set soal
selidik Self Directed Search (SDS) yang telah dikemukakan oleh Holland
(1973) Data dalam kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan
statistik diskriptif yang berbentuk kekerapan dan peratusan untuk
menghuraikan latarbelakang responden yang meliputi pengaruh rakan
dalam pemilihan kerjaya  jantina, pekerjaan bapa/ibu/penjaga,
pendapatan bapa/ibu/penjaga,  taraf pendidikan bapa/ibu/penjaga dan
aliran pengajian. Bahagian kedua ialah analisis  min dan sisihan piawai
terhadap kesukaan, kecekapan dan pekerjaan  yang diminati oleh
pelajar-pelajar bagi menetukan kod personaliti. Kaedah ini digunakan
untuk melihat keutamaan atau kecenderungan pelajar terhadap 6
kategori personaliti iaitu realistik, investigatif, artistik,  sosial,
keushawanan (enterprising), dan konvensional. Bahagian ketiga ialah
pengujian hipotesis kajian. Secara keseluruhannya terdapat sembilan
(9) hipotesis kajian. Kaedah statistik inferensi digunakan bagi
pengujian hipotesis 1 hingga 9. Penyelidik menggunakan korelasi
Momen  Pearson dan ujian ANOVA.  Bahagian keempat adalah untuk
mengkaji keselarasan antara kod personaliti dengan cita  - cita pelajar
menggunakan Kod Pekerjaan Holland dan Indeks Keselarasan
Wiggins.Kajian ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan
yang signifikan di antara jantina, jenis pekejaan bapa/ibu/penjaga,
pendapatan bapa/ibu/penjaga, taraf pendidikan bapa/ibu/penjaga dan
aliran pengajian pelajar dengan aspirasi kerjaya mereka. Terdapat
perhubungan yang signifikan di antara pengaruh rakan sebaya dengan
aspirasi kejaya. Ujian ANOVA menunjukkan tiada perbezaan di antara
aspirasi pelajar lelaki dan perempuan atau dari segi aliran pengajian.
Terdapat perbezaan di antara pengaruh rakan dan tiada pengaruh
rakan sebaya ke atas aspirasi kerjaya pelajar. Kajian ini juga
menunjukkan keselarasan antara cita - cita  dan kod personaliti pelajar
adala h rendah.
This research was carried out to study the career aspirations among
students of rural areas in the district of Sabak Bernam Selangor using
the Self Directed Search Device. 163 form four students from four
Grade Secondary Schools were involved in the study. The data
obtained was analysed statistically using frequencies and percentage so
as to describe the demographics factors influencing the students career
aspirations. Factors taken into considerations were gender, streams of
courses, parent’s occupations, parent’s education level, parent’s wages
and peer group influences. Student’s competencies, interests and jobs
they would indulge with were calculated using means and standard
deviation. The three highest results obtained were noted so as to find
out the three personality codes. There were six categories of
personalities introduced by Holland such as realistic, investigative,
artistic, social, and enterprising. Nine hypotheses were postulated for
this study. They were analysed statistically using Pearson Product
Moment’s correlation and also ANOVA.  Results showed that there were
no significant correlation between sex type, streams of courses,
parent’s occupations, parent’s education level, parent’s wages with
students’ career aspirations but there was a significant correlation of
peer groups influence with students’ career aspirations. The students,
personality code and the code for their ambitions were compared using
Holland’s Occupational Inventory Code and appropriate grades were
given using Wiggins Congruency Indexs. Study showed that the
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